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「
介
助
用
ベ
ル
ト
」
レ
ン
タ
ル
対
応
品
を
発
売
幸
和
製
作
所
安
全
に
介
助
負
担
も
軽
減
自
立
支
援
浴
槽
シ
ス
テ
ム
積
水
ホ
ー
ム
テ
ク
ノ
主
食
を
飲
み
込
み
や
す
く
お
か
ゆ
専
用
ゼ
リ
ー
化
材
ニ
ュ
ー
ト
リ
ー
幸
和
製
作
所
（
大
阪
市
、
０
７
２
・
２
３
８
・
０
４
５
９
）
の
「
テ
イ
コ
ブ
移
乗
用
介
助
ベ
ル
ト
」
は
、
４
月
か
ら
介
護
保
険
レ
ン
タ
ル
に
加
わ
っ
た
「
介
助
用
ベ
ル
ト
」。
こ
れ
ま
で
も
入
浴
用
ベ
ル
ト
を
販
売
し
て
い
た
が
、
服
を
着
け
て
の
滑
り
に
く
さ
に
焦
点
を
当
て
て
新
開
発
し
た
。
要
介
護
者
に
装
着
し
て
も
ら
う
形
で
、
介
助
者
が
ベ
ル
ト
や
ベ
ル
ト
に
つ
い
た
取
っ
手
を
し
っ
か
り
つ
か
ん
で
移
乗
動
作
を
安
楽
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
。
衣
服
を
着
け
た
状
態
で
も
ベ
ル
ト
が
固
定
で
き
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ト
内
側
に
は
ド
ッ
ト
状
滑
り
止
め
ゴ
ム
材
を
配
置
し
、
滑
り
に
く
さ
と
通
気
性
を
両
立
さ
せ
た
。
価
格
は
２
万
３
１
０
０
円
。
介
助
用
ベ
ル
ト
は
、
身
体
に
巻
き
つ
け
て
起
き
上
が
り
や
立
ち
上
が
り
、
移
乗
な
ど
を
容
易
に
す
る
も
の
。
特
殊
寝
台
付
属
品
と
し
て
レ
ン
タ
ル
に
追
加
さ
れ
た
。
入
浴
用
の
介
助
ベ
ル
ト
は
従
来
通
り
、
購
入
対
象
。
積
水
ホ
ー
ム
テ
ク
ノ
（
大
阪
市
、
０
１
２
０
・
１
１
７
・
５
１
６
）
の
「
ウ
ェ
ル
ス
」
は
、
人
間
生
活
工
学
に
基
づ
く
人
の
動
き
や
心
理
を
踏
ま
え
て
開
発
し
た
高
齢
者
向
け
の
浴
室
設
備
シ
リ
ー
ズ
。
新
浴
槽
を
採
用
し
、
安
全
性
や
介
護
者
の
負
担
軽
減
機
能
を
高
め
た
。
浴
槽
の
縁
は
ま
た
ぎ
高
さ
４５
ｃ
ｍ
で
洗
い
場
と
浴
槽
底
面
と
高
さ
を
統
一
。
無
理
の
体
勢
で
出
入
り
で
き
る
。
浴
槽
グ
リ
ッ
プ
は
つ
か
み
や
す
い
３５
ｍ
ｍ
で
縁
部
も
同
じ
サ
イ
ズ
。
し
っ
か
り
握
っ
て
安
定
姿
勢
が
取
れ
る
。
浴
槽
ア
ー
ル
部
を
大
き
く
と
り
、
腕
を
入
れ
や
す
く
す
る
な
ど
介
助
動
作
の
負
担
を
軽
減
す
る
設
計
も
加
え
た
。
浴
槽
は
、
２
方
向
や
３
方
向
介
助
な
ど
ユ
ー
ザ
ー
の
設
定
で
動
か
せ
る
可
変
式
。
介
助
用
な
ど
へ
の
入
れ
替
え
も
行
え
る
。
小
型
か
ら
大
型
ま
で
の
全
１５
サ
イ
ズ
。
価
格
は
オ
ー
プ
ン
。
治
療
食
・
介
護
食
の
開
発
・
製
造
・
販
売
の
ニ
ュ
ー
ト
リ
ー
（
三
重
県
四
日
市
市
、
東
京
支
店
０
３
・
３
２
０
６
・
０
１
０
７
）
の
「
ソ
フ
テ
ィ
ア
Ｕ
」
は
、
お
か
ゆ
専
用
の
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
改
良
材
。
病
院
や
介
護
施
設
で
主
食
と
し
て
提
供
さ
れ
る
お
か
ゆ
を
簡
単
に
飲
み
込
み
や
す
い
ゼ
リ
ー
状
に
加
工
で
き
る
。こ
れ
ま
で
の
粉
末
材
の
ゼ
リ
ー
化
材
で
必
要
だ
っ
た
加
熱
・
冷
却
の
手
間
を
省
け
る
の
が
特
徴
。
調
理
は
、
温
め
た
お
か
ゆ
を
ミ
キ
サ
ー
で
１
分
間
か
き
混
ぜ
る
だ
け
。
新
た
に
で
ん
ぷ
ん
を
分
解
す
る
酵
素
を
加
え
、
米
特
有
の
べ
た
つ
き
を
抑
え
る
。
１
食
分
の
使
用
量
は
１
ｇ
。
一
袋
で
約
５
０
０
食
分
を
作
成
で
き
る
。
調
理
後
は
時
間
経
過
や
温
度
変
化
が
あ
っ
て
も
物
性
を
保
つ
た
め
、
冷
凍
保
存
も
可
能
。
小
規
模
施
設
で
も
経
済
的
に
使
用
で
き
る
。
価
格
は
オ
ー
プ
ン
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
ん
な
現
状
を
改
善
す
る
こ
と
は
ム
リ
な
の
だ
ろ
う
か
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
言
葉
も
あ
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
う
ま
く
い
く
よ
う
に
上
手
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
き
な
い
の
か
。
今
回
は
現
状
を
改
善
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
組
織
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
え
方
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
で
は
、「
基
礎
知
識
が
す
べ
て
を
決
定
す
る
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
基
礎
知
識
と
は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
策
定
し
実
践
す
る
の
に
必
要
な
広
範
な
知
識
を
指
す
が
、
こ
の
知
識
は
一
般
に
経
営
資
源
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
個
々
の
施
設
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
経
営
資
源
（
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ
、
情
報
）
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
経
営
資
源
は
、
次
の
よ
う
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
策
定
と
実
施
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
か
か
わ
る
作
業
の
流
れ
は
、
例
え
ば
ア
セ
ス
メ
ン
ト
↓
課
題
・
ニ
ー
ズ
の
発
見
↓
解
決
方
法
の
探
索
↓
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
策
定
↓
調
整
会
議
の
開
催
↓
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
実
施
↓
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
↓
…
と
表
現
で
き
る
が
、
こ
の
流
れ
の
中
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
わ
る
様
々
な
人
々
、
利
用
者
や
他
職
種
か
ら
受
け
取
っ
た
情
報
や
、
実
施
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
記
録
の
ほ
か
、
車
い
す
の
よ
う
な
モ
ノ
、
職
員
の
補
充
を
す
る
た
め
の
カ
ネ
な
ど
が
合
わ
さ
っ
て
束
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
介
護
の
現
場
で
着
実
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
目
指
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
案
・
実
施
す
る
だ
け
の
十
分
な
経
営
資
源
が
施
設
に
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
と
施
設
の
経
営
資
源
が
適
合
し
て
い
る
か
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
適
合
の
重
要
性
を
理
解
す
る
た
め
に
、
不
適
合
の
事
例
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
そ
も
そ
も
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
世
の
中
に
登
場
し
て
か
ら
、
現
在
ま
で
、
不
適
合
は
脈
々
と
続
い
て
お
り
、
そ
の
勢
い
は
衰
え
た
こ
と
が
な
い
。
今
は
昔
、
あ
る
真
面
目
で
意
識
の
高
い
施
設
が
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
導
入
し
始
め
た
頃
の
話
。
ベ
テ
ラ
ン
で
力
量
あ
る
職
員
が
中
心
に
な
っ
て
現
場
を
支
え
て
い
た
。
そ
ん
な
職
員
が
１
人
の
利
用
者
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
る
と
、
１
日
２４
時
間
に
わ
た
っ
て
利
用
者
の
生
活
を
支
え
る
非
常
に
濃
密
な
充
実
し
た
内
容
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
で
き
あ
が
っ
て
く
る
。ケ
ア
プ
ラ
ン
の
実
施
は
現
場
の
職
員
が
頑
張
れ
ば
問
題
な
く
で
き
た
。
次
に
別
の
利
用
者
に
対
し
て
、
同
様
に
非
常
に
充
実
し
た
内
容
の
計
画
を
立
て
た
と
し
よ
う
。
そ
の
実
施
は
現
場
の
職
員
が
頑
張
れ
ば
問
題
な
く
で
き
た
。
そ
う
や
っ
て
、
実
施
し
始
め
た
と
こ
ろ
、
１
フ
ロ
ア
の
２５
人
の
利
用
者
の
半
分
に
達
す
る
前
に
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
実
施
が
怪
し
く
な
っ
て
き
た
。
職
員
の
人
手
が
確
保
さ
れ
て
い
る
時
間
帯
も
あ
る
も
の
の
、
昼
食
な
ど
の
主
要
な
介
護
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
に
手
厚
い
配
置
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
（
つ
ま
り
人
手
は
余
っ
て
い
な
い
）、
そ
れ
以
外
の
比
較
的
人
手
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
時
間
帯
に
も
ケ
ア
プ
ラ
ン
で
提
供
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
し
っ
か
り
と
入
れ
て
い
た
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
た
職
員
が
優
秀
な
の
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
抜
け
落
ち
が
少
な
く
、
プ
ラ
ン
が
充
実
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
特
定
の
利
用
者
に
対
し
て
行
う
の
で
は
な
く
、
利
用
者
全
体
に
対
し
て
行
う
の
で
、
施
設
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
時
間
帯
に
わ
た
っ
て
、
ま
ん
べ
ん
な
く
、
こ
な
せ
な
い
く
ら
い
の
実
施
項
目
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
少
し
抜
け
が
あ
る
職
員
に
、
練
習
の
意
味
で
、
試
し
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
、
し
っ
か
り
し
た
職
員
が
見
る
と
、
こ
こ
を
こ
う
改
善
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
と
、
利
用
者
の
身
体
状
況
、
精
神
状
態
な
ど
を
総
合
的
に
検
討
し
始
め
る
と
、
そ
れ
に
続
い
て
他
の
職
員
が
さ
ら
に
深
み
を
増
す
よ
う
な
建
設
的
な
意
見
を
出
し
、
内
容
は
ど
ん
ど
ん
充
実
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
立
派
過
ぎ
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
ど
う
考
え
て
も
実
施
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
会
議
が
終
わ
る
ま
で
に
実
施
項
目
数
は
多
少
減
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
程
度
の
減
ら
し
方
で
は
、
施
設
全
体
で
見
る
と
、
現
場
の
人
手
で
は
ど
う
や
っ
て
も
対
応
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
恐
ろ
し
く
真
面
目
な
失
敗
事
例
に
は
、「
部
分
最
適
化
」
と
「
全
体
最
適
化
」
と
い
う
や
っ
か
い
な
問
題
が
忍
び
寄
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
利
用
者
一
人
を
し
っ
か
り
と
見
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
適
切
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
案
し
て
、
そ
の
一
人
の
利
用
者
だ
け
に
対
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
問
題
な
く
提
供
さ
れ
た
。
施
設
全
体
の
中
の
「
部
分
」
で
あ
る
利
用
者
に
限
定
す
る
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
「
最
適
化
」
に
は
成
功
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
全
体
」
で
あ
る
、
施
設
の
全
て
の
利
用
者
に
対
し
て
う
ま
く
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
に
「
最
適
化
」
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
別
の
話
で
あ
る
。
一
人
の
利
用
者
に
対
し
て
は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
実
施
項
目
が
う
ま
く
提
供
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
提
供
す
る
利
用
者
の
数
が
増
え
て
い
く
に
従
っ
て
、
い
ず
れ
現
状
の
経
営
資
源
で
は
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
現
実
か
ら
切
り
離
し
て
利
用
者
一
人
を
閉
じ
た
世
界
の
中
に
入
れ
、
そ
の
中
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
み
て
う
ま
く
提
供
で
き
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
施
設
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
が
う
ま
く
構
築
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
は
錯
覚
で
あ
る
。
目
の
前
の
一
人
の
利
用
者
を
見
る
の
で
は
な
く
、
目
の
前
の
利
用
者
の
束
（
利
用
者
の
ま
と
ま
り
）
と
見
て
、
本
当
に
う
ま
く
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
き
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
、「
部
分
最
適
化
」
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
上
に
「
全
体
最
適
化
」
に
対
し
て
も
慎
重
に
注
意
を
払
う
の
が
組
織
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
利
用
者
の
生
活
を
支
え
る
と
立
派
な
こ
と
を
言
う
前
に
、
施
設
は
ま
ず
自
分
の
足
で
し
っ
か
り
と
立
つ
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
必
要
で
あ
る
。
個
別
ケ
ア
が
ど
う
こ
う
と
言
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
い
。（
東
北
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
・
岡
田
浩
一
郎
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
・
岡
田
浩
子
）
ケアプランをつくっても、思い通り
に回らないのには、様々な原因があり
ます。そこで読者の施設の「お悩み」
を大募集。働きやすい職場をつくる立
場から、岡田先生がアドバイスします
（書籍版に掲載）。思い通りに動いてく
れない、言ったことが一部の人にしか
伝わらない、そもそもケアプランって
何だかよくわからない、などなど。率
直なお悩みをお寄せ下さい。宛先はシ
ルバー新報編集部（FAX ０３・３３５１・１９３
９、post@silver-news.co.jp）へ
３
人手がないと動かない
経営資源に注目しよう
ケアプランをマネジメントしよう②
「お悩み」大募集
岡田先生に届けます
施設ケアプラン
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